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表１：EU ﾊﾞﾌﾞﾙの実状 
                    （単位：百万炭素㌧） 
国  名 京都議
定書の
目標: a 
EUﾊﾞﾌﾞ
ﾙ内 
目標: b 
BAU 
2010年 
増減
率:c 
Net 
目標: 
b-c 
90年
排出
量:d 
削減目
標量(EU
内) 
:e= d X b
構成比 内 
特殊 
要因: 
f 
実質削
減目標
: 
(e-f)/d
98年
/90年
: g 
目標
との
乖離: 
g-b 
ﾄﾞｲﾂ -8.0% -21.0% -16.0% -5.0% 341 -72 76.7% -36 -10.4% -16% 5% 
ｲｷﾞﾘｽ -8.0% -12.5% -14.9% 2.4% 199 -25 26.6% -25 0.1% -8% 5% 
ｲﾀﾘｱ -8.0% -6.5% -4.0% -2.5% 145 -9 10.1%   4% 11% 
ﾌﾗﾝｽ -8.0% 0.0% 8.0% -8.0% 138 0 0.0%   1% 1% 
ｽﾍﾟｲﾝ -8.0% 15.0% 25.0% -10.0% 82 12 -13.2%   21% 6% 
ｵﾗﾝﾀﾞ -8.0% -6.0% 9.0% -15.0% 59 -4 3.8%   8% 14% 
ﾍﾞﾙｷﾞｰ -8.0% -7.5% 10.1% -17.6% 38 -3 3.1%   7% 15% 
ｷﾞﾘｼｬ -8.0% 25.0% 27.0% -2.0% 27 7 -7.2%   18% -7% 
ｵｰｽﾄﾘｱ -8.0% -13.0% -6.0% -7.0% 21 -3 3.0%   6% 19% 
ﾃﾞﾝﾏｰｸ -8.0% -21.0% -26.0% 5.0% 20 -4 4.4%   9% 30% 
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ -8.0% 27.0% 68.0% -41.0% 19 5 -5.4%   17% -10% 
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ -8.0% 4.0% 10.0% -6.0% 18 1 -0.8%   6% 2% 
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ -8.0% 0.0% 15.7% -15.7% 18 0 0.0%   1% 1% 
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ -8.0% 13.0% 33.0% -20.0% 16 2 -2.2%   19% 6% 
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ -8.0% -28.0% -43.0% 15.0% 4 -1 1.1%   -24% 4% 
合  計  -8.0% -2.4% -5.6% 1,144 -93 100.0% 61 -2.8% -2% 6% 
参考：日本 -6.0%  20.0% -26.0% 325 -19   10% 16% 
?
*1?BAU2010???????????????????? 2010???????? 90???????
UNFCCC1998????????????? 2000? 11????????????????????????
?????????????????????? BAU??????????????????????????
? 2? National Communication??? 
*2?Net(EU????)????BAU2010????? EU??????????EU????????????
??????+??????????????????????????????????????????
?? 
*3?90??????90????????????????????????????? National Communication
???UNFCCC??????????????Inventory??????????? 
*4????????90????? EU?????????????90??? 2010????????????
?? 
*5??????EU???????? 100%?????????????????. 
*6????????? 36??????????????????? 95???????? CO2??????
?????????????????????????????????????????????????
???????? 
*7?????????? 25????????????????????????????????????
????? 2010?????????????????????????????????????????
??????????????????2000??? 25?????? 17????????????? 
*8?98?/90???1998???????90???????????????????. 
*9?????????98?/90?? EU????????. 
????????????????????(1) The Secretariat of UNFCCC, FCCC/CP/1998/11/Add.2, Oct. 
1998?(2) The Secretariat of UNFCCC, FCCC/SBI/2000/INF.13, Oct. 2000?(3) The Government of the Federal 
Republic of Germany, "Second Report of the Government of the Federal Republic of Germany Pursuant to the 
UNFCCC", Apr. 1997?(4) The Secretaries of State for the Environment and the Foreign and Commonwealth 
Office, "The United Kingdom's Second Report under the Framework Convention on Climate Change", Feb. 
1997?(5) "UK Energy Paper 68: Energy Projections for UK", Nov. 2000?(6) WS Atkinsons Environment, 
"Projections of Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions for the UK and Constituent Countries Final Report, Nov. 
2000, (7) Royaume de Belgique, Deuxieme Communication Nationale Conformement Aux Articles 4 Et 12 De 
La Convention, Aug. 1997, and (8) Finland, The Second National Communication of Finland, Apr. 1997.?  
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